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COMMISSION PROPOSES NEI,J BANKING  AIID CREDIT DIRECTIVE(1)
The Comm'ission  has sent to the CounciL a proposed new Directive designed to
make the presentation of annuaL accounts and baLance sheets by banks and
other financiat institutions more understandabLe  throughout the Commun'ity.
The proposaL is a LogicaI extension of the 4th Directive on company Laul
Q8/660/EEC) of  JuLy 1978 concerning the annuaI accounts of certain types
of companies(2).
The proposed Directive witI make it  obtigatory for alI banks and other
financiaL institutions which operate in the Community to pubLish a fuLL
set of annuaL accounts.
The text of the new proposaL is close[y reLated to that of the 4th Directive.
Together the two texts wiLL represent the Law appLicabLe to banks and other
financiaI institutions for  Iayout, pubtication, and audit'ing of annuaL accounts
and the presentation of the Directorsr Report.
Current practices in the Member States are so divergent that proper comparisons
of one institution  with another are difficuLt.  For instance, baIance sheets in
the trnited Kingdom and IreLand in particuLar contain onLy a few headings
(about ten on eaqh side) with the majority of the information  being shown Jn
the notes. In otier  Member StatesrnotabLy  Germany and BeLgium, the number of
headings is extended to thirty  o.r fonty on each side. The Commissionrs  proposaI
offers a compromise envisag'ing about 25 headings on each side.
The situation is even more divergent for profit  and toss accounts with three
head.ings on each side in the United Kingdomr IreLand and the NetherLands  and
nur"rots headings in ltaty,  Denmark and France (between 20 and 50 on each
side). The proposed Directive envisages about 20 headings on each side-
The proposat is based on a document e[aborated by a working group of the "€rpupe
drEtudes des Experts ComptabLes  de [a CEE". It  has aLso been examined in detaiL
by a working group of the Commission on which were represented governments,
centnaL banis, and banking controL authorities of the Member States- FinaLLy
it  was submitted to the Committee of Credit Associations (CCA).
(1 ) cOM(81 )84
(2) 0J No. L 222 ot 14.8.1978.-2-
One of the main probLems encountered uas that of hidden reserves. Present
practice and the Iegislation of certain fvlember States gives credit institrutions
scope for creating hidden reserves and using them in order to giver them some
defence against possibte runs on the bank, atthough situations dil'fer widreLy.
Banks in countries where this practice is widespread (Gernany, the, Nether[ands,
Iretand and merchant banks in the United Kingdom) have been re[uctant to accept
any timitation in this respect.
The sotution offered in the proposaL is sufficientLy ftExibte to aLtow most
Member States to maintain their present practices but sugEests reasonabLe
Limits to the creation of hidden reserves so as to majntain the principte
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LA COMMISSION  PROPOSE UNE NOUVELLE DIRECTIVE CONCERNANT  LES BANQUES ET
AUTRES ETABLISSEMENTS  FINANCIERS(1  )
La Commission vient de transmettre au ConseiL une propositipn de nouveLLe
directive visant A accroitre Ia transparence, dans LrensembLe de La Communaut6,
du mode de pr6sentation par Les banques et autres etabLissements financiers
de leurs comptes annuets et bi [ans.
Cette proposition se situe dans Ie prolongement  Logique de La quatridme directive
sur Ie droit des societes <78/66A/CEE)  de juiLLet 1978 concernant [es comptes
annueLs de certaines formes de soci6t6s (2).
La proposition de directive rendra obtigatoire La pubLication de tous Ies
comptes annue[s de ta part de ItensembIe des banques et autres etab[issements
financiers.
Le texte de [a nouveLte pnoposition s'inspire 6troitement de cetui de [a 4edirec
tive. Ces deuxtextes.repr6sentent  donc ensembIe le droit appticabLe aux banques
et autres 6tabIissements financiers pour Ir6tabLissement, ta pubIicite et Ia
verification des comptes annueLs et La prdsentation du rapport de gestion.
Les pratiques actueLLes dans [es Etats membres diffdrent d un po'int teL qurit
est difficiIe  dretabIir des comparaisons entre Ies diverses institutions. Crest
ainsi par exempte qurau Royaume-Uni et en IrLande en particuLier [es biLans
ne contiennent  lque peu de postes individuaIises (environ une di zaine de chaque
c6t6), La grande masse des informations  6tant 16,serv6e ir Irannexe.  Dans drautres
Etats membres, et notamment en AtLemagne et en BeLg'ique, La lenti Iation des
postes du bi Lan est extremement pouss6e (de 30 A 40 de chaque c6te). La propo-
sition de La Commission constitue un compnomis,  pu'isqureLLe prevoit environ
25 postes de chaque c6te.
La situation est encore pLus divergente en ce qui concerne Les comptes  de
profits et pertes ou Lfon va des trois postes de chaque c6te qui sont exig6s
au Royaume-Uni,  en lrtande et aux Pays-Bas, d un grand nombne de postes en
Itaf.ie, au Danemark et en France (entre 20 et 50 de chaque c6t€,). La proposition
de directive en pr6voit une vingtaine de chaque c6t6.
La proposition est fond6e sur un document 6Labor6 par un groupe de travaiL
constitu6 au sein du "Groupe drEtudes des Experts ComptabLes de ta CEE". EIte
a fait  egaLement Ltobjet drun examen d6taiL[6 par un groupe de travaiL de [a
Commission, ou 6taient rep16sent6s Les gouvernements des Etats membres, tes
banques centrates et [es autorit6,s de contr6Le. EtLe a et6 enfin soumise au
Comite des 0rganisations ProfessionneItes du Credit (COC).
(1 ) C0M(81 )84
(2) J0 no L 222 du 14 ao0t 1978-2-
Lrun des pr:i,ncipaux  probrlbmes  auxqueds on srest heurt6 eot cetui des,r€s*nves
occuLtes- La pratique acguplLe et ta legisLation de certains Etats memb,r€s
pr6voient [r possibilit6,pour [es etabLissement de cnedit de const'ituer des
r6serves occultes et de tes utiLiser pour pr6venir, dans une centa'ine  mesure,
une 6ventuette "course aqrx guichets", bien,que Ies situations diffdrent consi-
derabtement.  Les banques des pays oir cette pratique est targement rdpandue
(AtIemagne, Pays-BasrIrIande et "merchant banks" au Royaune-Unif  ont manifest6
des r6t jcenpes i  toute I j:mitation i  cet 6gard.
La solution finaIement retenue dans La propnsjtion reste suffisarnm€'nt soupte
pour permett,re A La pLupart des Etats membrgs de maintenir Les pratiques
actueLLes  tsr,r,t en Iimitantr dans une mesure caisonnabLe, il.a crdation de r6serves
occuItes afin de sauvegard€r Ie principe de Ia transparence.